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Este artículo presenta La planificación financiera como un instrumento necesario 
para mejorar el estado de las finanzas familiares de dos familias en estudio. Se 
elabora un plan financiero y se sugiere a las familias acogerse a esta para que les 
permita tener un manejo eficaz de sus ingresos y un control sobre las deudas. 
 
Palabras Claves: Finanzas Familiares, plan financiero, artículo, satisfacer 




This article presents Financial planning as a necessary instrument to improve the 
state of family finances of two families under study. A financial plan is drawn up and 
families are encouraged to avail themselves of it so that they can effectively manage 
their income and control their debts. 
 





En la planeación de las finanzas familiares es necesario tomar en consideración dos 
condiciones fundamentales: En primer lugar, que la familia es una empresa con 
necesidades básicas para atender y con proyectos orientados al mejoramiento de 
la calidad de vida, a disminuir riesgos (siempre que los tomadores de decisiones 
sean aversos al riesgo) y construir el futuro con la mayor seguridad posible. 
 
En la familia hay unos administradores sobre los que descansa la responsabilidad 
en el manejo de la economía, de manera que haya una sana e inteligente 




La planificación familiar requiere de la puesta en marcha de estrategias orientadas 
a la toma de decisiones correctas e inteligentes que posibiliten el uso adecuado de 
los recursos y como al mantenimiento y fortalecimiento constante de la calidad de 
vida de todos los miembros.  
 
Son estas dos consideraciones las que constituyen, por decirlo así, el marco de 
gestión del presupuesto familiar y que marcan la proyección que se debe dar a este 
para lograr un efectivo y eficiente desarrollo sostenible de todos y cada uno de los 
miembros que la integran. 
 
Las familias cumplen un doble papel en la economía; primero “son la razón de ser 
del proceso económico o de producción, ya que de las necesidades de éstos 
dependerá la dirección de la producción” (Credomatic 2008: 83) 
 
En segundo lugar, las familias son en cierto modo, los dueños de los recursos de 
producción tales como: mano de obra, recursos financieros (capacidad de compra), 
recursos naturales, consumo de bienes y servicios, etc. Estos elementos y/o 
actividades son los que dinamizan el desarrollo de la economía en general bien sea 
local, nacional, y/o global y por tanto de las empresas que revierten a las familias 
con las distintas fuentes de empleo que generan y la remuneración económica que 
reconocen por el trabajo de los individuos, con lo cual se alimenta la economía de 
mercado. 
 
En la economía las familias son las que en última instancia contribuyen a su 
desarrollo a través del consumo de bienes y servicios que les sirvan para satisfacer 
sus necesidades e intereses, con la distribución de los ingresos que obtienen por la 
prestación de su mano de obra o trabajo a las organizaciones en general. Se genera 
así una interdependencia entre desarrollo familiar y empresarial. De ahí que, en la 
distribución de los presupuestos, las familias deban establecer la diferenciación 
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entre gasto e inversión sabiendo que de alguna manera contribuyen al mejoramiento 
de la calidad de vida de todos sus miembros, al igual que del desarrollo de sus 
proyectos que les permitan proveer y prevenir su futuro. 
 
Desde esas perspectivas y de acuerdo a lo que concluye los estudios de la 
corporación Credomatic (2008), donde plantea que, “la vida de cualquier persona, 
está inmersa dentro de un entorno económico que necesita conocer para tener 
suficiente base y tomar las decisiones correctas que le permitan avanzar sin 
tropezarse con obstáculos que se presentan por falta del dominio de este tema”. En 
ese sentido, tener consciencia sobre cómo distribuir eficientemente sus ingresos 
para cumplir responsablemente con las obligaciones adquiridas en procura del 









Como se puede observar en figura 1, el modelo de economía de (Cuellar 2003 P,15) 
representa los flujos de dinero, de bienes y de servicios de la economía. En el 
mercado de bienes y servicios, las familias compran a las empresas los bienes y 
servicios generando así un flujo monetario para las empresas y un flujo de bienes y 
servicios para las familias. El dinero retorna a las familias cuando las empresas 
compran a estas los factores de producción en el mercado o de factores. 
 
“La empresa familiar es el motor de las economías libres del mundo”. Lo dice 
Ernesto Poza, quien conoce bien esos terrenos. Es profesor de Capacidad 
Empresarial Global y Empresas Familiares en la Thunderbird’ School of Global 
Management y es miembro fundador del Family Firm Institute, en Estados Unidos. 
Además, ha asesorado a diversas empresas en ese país, Latinoamérica y Europa, 
incluidas algunas de la lista Fortune 500. 
 
Poza manifiesta que “las familias son el eje central de la economía global” y que de 
ella desprende el ciclo natural como un sistema y que “del buen funcionamiento de 
la economía familiar se desprende la estabilidad económica de la sociedad”  (Poza, 
2005, pág. 59) 
 
Partiendo de esta teoría logramos establecer la importancia de las finanzas 
familiares en el entorno de una sociedad y por ello se hace necesario sugerir una 
planificación familiar que nos permita medir, controlar y evaluar la economía de los 














Disponer de una guía para la gestión de las finanzas familiares reviste gran 
importancia, entre otras, por las siguientes razones: 
 
Permite una mayor y efectivo control de los ingresos y egresos del presupuesto 
familiar con lo cual se garantiza el bienestar y desarrollo integral de cada uno delos 
miembros de la organización familiar. 
 
Contribuye a minimizar los riesgos que puedan desestabilizar la integridad de la 
familia y su eficiente desarrollo de manera sostenible, es decir que los gastos no se 
consideren como tales sino como inversiones que a la postre retribuirán en 
bienestar, calidad de vida, para beneficio de todos con lo cual se evitará que más 
adelante haya necesidad de hacer gastos por la no satisfacción oportuna de las 
necesidades. 
 
Reducción de los índices de estrés que puedan causar la no disponibilidad de 
recursos para el cubrimiento de gastos imprevistos, debilitando entonces la 
dinámica del desarrollo familiar. 
 
Por otra parte, una buena administración del presupuesto, contribuye a evitar los 
conflictos de pareja que se pueden suscitar por los gastos desmedidos en cosas 
superfluas o compras que muchas veces obedecen a impulsos ocasionados por el 








Muchas veces a las personas les ha sucedido que antes de pagar todas sus 
obligaciones financieras ya no cuentan con el dinero suficiente para hacerlo y 
probablemente han sentido la necesidad de realizar un plan que le permita cumplir 
todas sus obligaciones y vivir sosegadamente con sus ingresos sin la necesidad de 
verse altamente endeudado. 
 
Sin embargo, muchas de esas personas pueden percibir que su economía es muy 
básica para utilizar algún método que le permita medir y analizar sus fuentes de 
financiación y sus decisiones de inversión. 
 
Entonces el primer paso para que las personas puedan adquirir o profundizar 
conocimientos en finanzas y aprendan herramientas para la toma de decisiones 
sobre el manejo de la estructura organizacional de sus finanzas, es crear conciencia 
sobre la importancia de utilizar algún método que le permita medir, comparar y 
analizar para que su ciclo económico, en determinado periodo, le permita cumplir 
con sus acreencias, pueda reponer el capital de trabajo y queden remanentes de su 
flujo de caja equivalente a las utilidades 
 
Lo anterior, unido al análisis del entorno económico familiar y las diferentes variables 
que influyen en las decisiones de inversión y fuentes de financiación en las familias 
plantea la como problema y necesidad primordial, estructurar una Guía de Finanzas 
Familiares que permita un manejo prudente de las finanzas personales en los 
hogares de acuerdo a la conformación de este, que les permita conseguir a todos 










Convertir la planeación financiera familiar en una herramienta eficaz para lograr una 
mejora en la economía del 60% y alcanzar la solución a los problemas cotidianos 





 Establecer la importancia de aprender a vivir con menos dinero del que se 
gana, ahorrar y evitar el riesgo de contraer deudas que le generen 
dificultades. 
 
 Elaborar y acogerse a un plan financiero que le permita tener un manejo 









Connotaciones conceptuales de la economía doméstica o familiar 
 
Etimológicamente el concepto de economía proviene de los términos griegos Oikos 
(eco). que significa Casa o moda y Nomia: Administración. Por consiguiente, la 
economía es la administración de la casa y bajo esta connotación, la familia puede 
hacer una adecuada gestión en el manejo de su presupuesto, der acuerdo con sus 
reales necesidades, intereses y perspectivas de su desarrollo integral. (Coromines, 
2008, pág. 54) 
 
Se debe tener en cuenta es la importancia de hacer una distribución inteligente de 
los ingresos para cubrir las necesidades y mantener la calidad de vida de las 
familias. (Utilitarismo Benthamiano) Para ello, ser conscientes de qué, cuándo, 
cómo gastar y/o invertir del dinero, obedeciendo ante todo a los intereses y bienestar 
de todo el grupo familiar, antes que de uno solo de sus miembros. (Coromines, 2008, 
pág. 54) 
 
Las Finanzas familiares 
 
La palabra finanzas se deriva de la voz latina “finer”, que significa “terminar, pagar”. 
Este concepto hace referencia a todo lo relativo a pagar, incluyendo la forma de 
manejar aquello con que se paga y la forma en que se obtuvo a fin de estar en 
posibilidades de pagar. 
 
Es el arte y ciencia de administrar el dinero. Las finanzas se ocupan del proceso, 
las instituciones, los mercados e instrumentos relacionados con la transferencia de 




Finanzas Personales: Las finanzas personales comprenden el patrimonio de un 
individuo, es decir todos sus bienes económicos y como individuo al igual que las 
empresas y gobierno tiene la necesidad de buscar la manera de obtener, manejar y 
aplicar esos bienes para lograr cada vez más una estabilidad y maximizar sus 
recursos. (Ramsey, 2008) 
 
Si introducimos la palabra finanzas familiares en el buscador por internet más 
utilizado en el mundo nos arroja más de 500.000 resultados en tan solo unos 
segundos, de estos al menos el 10% son fuentes confiables que nos brindan una 
amplia gama de bibliografía para desarrollar el tema. 
 
Sobre finanzas familiares han escrito autores como David Bach, asesor financiero 
de gran prestigio, quien ha asesorado a millones de personas sobre sus finanzas a 
través de seminarios, libros, programas de televisión. En su libro de Finanzas 
Familiares “Cómo conseguir seguridad financiera y alcanzar sus sueños” (BACH, 
2002) pretende acercar sus consejos a todas las personas que quieran tener un 
adecuado manejo de sus finanzas familiares. Sus herramientas y consejos fáciles 
de aplicar incluyen: acabar con los mitos sobre las parejas y el dinero, cómo 
conseguir lo mejor de los bancos y las compañías de seguros, hacer realidad los 
objetivos y los sueños de las familias, cómo evitar las discusiones sobre temas 
económicos, cómo ahorrar e invertir adecuadamente. 
El cuestionamiento principal de David Bach es ¿Qué objetivo tiene el dinero en mi 
vida? 
Allí su finalidad es que los integrantes de las familias de cualquier edad y en 
cualquier situación económica aprendan a comunicarse sobre el dinero con 
comodidad y a empezar a crearse un futuro financiero estable conjuntamente. 
Expresa que “Para crear un plan financiero centrado en objetivos realistas deben 
saber lo que el dinero significa para ustedes, que valores les puede ayudar a 
alcanzar. Cuando lo sepan, pueden centrar su tiempo y esfuerzo en lo que les 
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interesa más, no en lo más importante para la sociedad, sus amigos o para los 
anuncios, sino en lo más interesante para ustedes.”   (BACH, 2002, pág. 58) 
 
Vicente Hernández reconocido escritor y profesor español del departamento de 
Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y director de 
banca privada también aporta amplia bibliografía sobre las familiares y personales, 
en su libro “Finanzas Personales Para Dummies” cubre todas las áreas relacionadas 
con las finanzas personales: Administración y Gestión, Ahorro e Inversión; uno de 
sus conceptos más relevantes al respecto “lo bueno sería ahorrar siempre, pero no 
siempre se puede, por ello hay que aprender que hay que tener un “seguro de vida” 
para eventualidades o situaciones críticas para eso hay que planificar, hay que tener 
nuestras finanzas planificadas con varios meses de anticipación, debemos tener en 
cuenta que somos nuestros “propios Gerentes Financieros” y para ello debemos 
cuestionarnos ¿Realmente llevamos un ritmo de vida de acuerdo a mis 
posibilidades? El afán de querer comprar algo hace que una persona actúe más por 
emociones que por razones y por ello es necesario poder disentir entre los artículos 
indispensables para nuestra vida a aquellos que anhelamos pero que sin los cuales 
podemos continuar nuestra vida con total normalidad  (HERNANDEZ, 2012) 
 
También hace énfasis constante en lo beneficioso que resulta adquirir los productos 
con recursos provenientes del ahorro antes de incurrir en créditos cuyas tasas de 
interés nos llevan a cancelar un valor mucho más alto del valor de los artículos, por 
eso su concepto frente a las tarjetas de crédito es  “ las tarjetas de crédito se deben 
usar con mucho cuidado, es un buen medio de pago pero no la podemos convertir 
en el salvavidas cada final de mes por que hay que tener en cuenta que ese dinero 
que la tarjeta te está dejando debemos retornarlo a unos tipos de interés muy altos, 
es decir cuando aplazamos los pagos de esas tarjetas debemos pensar que existen 
una carga de intereses que nos es pequeña y que al final al hacer el cálculo de lo 
que realmente pagamos nos vamos a sorprender no muy gratamente  ya que el 
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valor final de pago es mucho más alto del valor inicial. (HERNANDEZ, 2012, pág. 
89)  
 
Al respecto Edna Salas Product Manager Recursos Estables del banco BBVA 
Colombia escribe para finanzaspersonales.com algunas de las razones por las 
cuales ahorrar puede resultar una mejor opción que adquirir un crédito, cuando se 
trata de comprar algo que queremos “Cuando usted quiere comprar un bien y decide 
endeudarse para ello, ya sea con un crédito personal, un crédito de vivienda o una 
tarjeta de crédito, usted está “amarrando” los dineros que están por llegarle lo que 
limita sus movimientos financieros futuros. 
Entonces, al día de mañana, dependerá de su estabilidad laboral para tener una 
tranquilidad económica, pues cualquier situación que haga que usted gane o reciba 
menos puede cambiar su capacidad de pago del crédito que haya adquirido. Por 
ejemplo, si usted adquiere un préstamo por 20 años, estará todo ese tiempo 
dedicando parte de sus ingresos a pagar la deuda y deberá contar con la estabilidad 
económica suficiente para lograrlo.” 
Lo ideal sería poder pagarlo todo con recursos propios, pero eso suele ser muy 
difícil y, sobre todo, demorado, dependiendo de sus ingresos y nivel de vida, así 
que, la idea es hacer una combinación de ahorro y crédito. Cuando se ahorra la 
mayor cantidad posible de dinero, esto hace que lo que le falte y pida con crédito, 
sea más bajo y, por ende, se paguen menos intereses que es lo que un banco cobra 
cuando hace un préstamo” (Lo ideal sería poder pagarlo todo con recursos propios, 
2016). 
 
La importancia de la tecnología de la información en las finanzas familiares 
 
En el mundo actual y globalizado en el que vivimos la tecnología de información y 
el internet juegan un papel importante en el modo como manejamos nuestras 
finanzas personales, ya que contamos con todo tipo de información a la orden del 
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día, y también con el uso de la tecnología de la información que nos ofrece cálculos 
más rápidos que un lápiz y un papel.   
 
Al respecto podemos realizar un análisis sobre la influencia del internet en el manejo 
de nuestras finanzas familiares desde su uso como una herramienta facilitadora al 
momento de registrar analizar y comparar nuestra economía como lo dice Eric 
Novinson quien es contador de la universidad de Humboldt State University de Los 
Ángeles, Estados Unidos en el block ehowenespanol.com “La tecnología de la 
información tiene muchos usos en las finanzas. Desde la negociación de 
instrumentos financieros a llevar la contabilidad de los presupuestos personales a 
reportar los ingresos de un negocio, la tecnología informática es utilizada por 
empresas financieras diariamente. La tecnología de la información permite el rápido 
cálculo de las estadísticas financieras, así como las transferencias electrónicas de 
dinero. Las finanzas personales se simplifican utilizando las tecnologías de la 
información. Los bancos proporcionan datos sobre las cuentas, depósitos y retiros 
en formatos estandarizados. Un cliente puede descargar las transacciones de la 
cuenta y almacenarlas en una computadora en casa. El software de finanzas 
personales incluye características adicionales, tales como gráficos e informes, que 
muestran los usuarios en qué están gastando el dinero y de dónde viene.” 
(Novinson, 2015) 
 
La tecnología de la información nos proporciona información inmediata para tomar 
decisiones y nos permite ejecutar transacciones en línea de forma segura y el 









Este proyecto se enfoca a un estudio de casos que según Hernández Sampieri 
(2008: 187)  “mediante  los procesos cuantitativo y cualitativo y/o mixto; se analiza 
profundamente una unidad integral para responder al planteamiento del problema y 
relacionar las variables de la información recopilada 
 
 
CASOS DE ESTUDIO 
Para realizar dicho análisis se toman como referencia dos familias con condiciones 
diferentes tanto en su composición como en su género de vida, según se describe 
a continuación: 
 
Caso 1. La primera familia conformada por una pareja joven recién casada que 
apenas unos meses antes se graduaron de la universidad y su primer propósito es 
adquirir un bien inmueble donde conformar su hogar, mientras esto sucede pagan 
un canon de arrendamiento mensual y buscan algún proyecto de vivienda que les 
permita un plazo cómodo para cancelar el valor de la cuota inicial.  
 
El ingreso mensual de la pareja es de $5.000.000. Se tiene en cuenta que de 
acuerdo con los planes de vivienda que han indagado, la que satisface sus intereses 
tiene un costo aproximado de $180.000.000.00 que deben cubrir de la siguiente 
manera: 10% de cuota inicial, es decir $18.000.000.00 y el resto, $162.000.000.00, 
financiados por una entidad bancaria en 180 cuotas de $954.000.00 cada una, lo 
que equivale al 19.1% de los ingresos del hogar.  
 
Otras de las obligaciones de la pareja es la cancelación que deben hacer de un 
préstamo de estudio al ICETEX por valor de $56.000.000.oo que deben cubrir en 5 
años, es decir 60 meses a razón de $934.000.00 mensual, es decir 18.7%. Por otra 
parte, desde su último año de estudios adquirieron un carro por la suma de 
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$22.000.000.00 que están pagando en cuotas de 480.000.00 mensuales, 9.6% 
durante 5 años, o sea 60 meses. A ello se agrega el pago de las obligaciones que 
ambos contraen por uso de tarjetas de crédito cuya cuota mensual asciende a 
$650.000.00, o sea 13.0% 
 
Es decir que esta familia debe disponer de $3.018.000.00.oo para efectuar pagos 
por concepto de cuotas de vivienda, préstamo de estudio, cuotas del carro, pago de 
tarjeta de crédito, la suma de $3.018.000.00, lo que equivale al 60.4% de los 
ingresos con lo cual les queda $1.982.000.00, 39.6% para gastos de comida, 
vestuario, servicios, salud, seguros, adquisición de muebles y para actividades 
recreativas, valga decir necesidades básicas. Esta distribución de los gastos se 
concreta en el siguiente gráfico 
 
Gráfico 1 Distribución presupuesto familia caso 1 
 
Figura 2. Distribución presupuesto familia Caso 1: Grafica del autor. 
 
Caso 2. El segundo caso es de una familia conformada por una pareja con 15 años 
de matrimonio, que tiene dos hijos de 13 y 10 años, que se encuentran cursando 
los estudios de bachillerato y primaria respectivamente, viven en su casa propia y 
perciben ingresos mensuales de $5.500.000 su propósito es alcanzar un bienestar 












El presupuesto de esta familia, lo vienen distribuyendo de la siguiente manera: 
$1.670.000.00, es decir 30.4% por concepto de estudio para los hijos, $860.000.00, 
15.6%, servicios (agua, luz, gas, parabólica, internet, celular); $640.000.00, o sea el 
11.6% cuota mensual para pago del carro, $105.000.00 útiles de estudio y 
refrigerios, aproximadamente 2.0%, $280.000.00, 5.1% comida, $700.000.00, es 
decir 12.7%, tarjetas de crédito. Es decir que en estos compromisos la familia 
invierte $4.255.000.00, lo que significa que de sus entradas mensuales les quedan 
$1.245.000.00, 22.6%, .para vestuario, salud y otros de los cuatro miembros de la 
familia. (Ver gráfico 2) 
 
Gráfico 2. Distribución presupuesto familia caso  2 
 


























ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO FAMILIAR 
 
Los principios básicos para la elaboración de un presupuesto son: 
 
La elaboración de un plan financiero familiar requiere la consideración de los 
siguientes elementos o componentes. 
 
Para empezar a vivir con un presupuesto, lo primero que debe hacer es un análisis, 
no sólo de la situación financiera actual, los ingresos, egresos y hábitos, sino 
también de lo que sucede en el entorno en el cual se vive teniendo presente que 
este es un condicionante del género de vida. De igual manera el medio tanto de la 
vivienda como familiar, conllevan compromisos que atender.  
 
En cuanto a los ingresos, identificar otras posibles fuentes que pueden ayudar a 
aumentarlos bien por parte de quien ordinariamente los obtiene o por parte de la 
pareja que puede establecer otras fuentes adicionales como puede ser la prestación 
de algún tipo de servicios o asesorías que como profesionales pueden prestar a 
algunos negocios o personas de la localidad. Esto, teniendo en cuenta que es toda 
la familia la que se beneficiará con el presupuesto, todos y cada uno de los 
integrantes debe estar de acuerdo con él y todos deben participar en su elaboración.  
Será un excelente ejercicio para el matrimonio y los hijos, ya que todos verán 
reflejados sus objetivos en él. 
 
En cuanto a la distribución de gastos, se debe considerar los que se dedican a 
satisfacer las necesidades de cada uno de los miembros, son inversiones, que, 
como se dijo redundará en retribuciones para el bienestar y calidad de vida de todos. 
El tener presente que son inversiones y no gastos, ayuda a que la familia sea 
consciente de la conveniencia de entenderlas como algo que posteriormente dará 
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beneficios; por tanto, aquellos gastos que no se asimilen como inversiones, podrán 
ser desechados por innecesarios e inconvenientes para el desarrollo integral e la 
familia. En ese sentido, determinar qué, como, cuando invertir. Eso se llama, invertir 
o gastar con inteligencia. 
 
 
Figura 4. Distribución de Ingresos: Grafica del autor. 
 
Como lo podemos observar en la Figura 4 cuando aumentan los ingresos de una 
familia disminuye porcentualmente los gastos fijos ya que su valor no es variable y 
en la medida en que esto suceda el porcentaje de los excedentes de ingresos es 
más alto, lo que permitiría a las familias mayores recursos de inversión. 
 
En el caso de la primera familia, cuya constitución es realmente joven, no pretender 
tenerlo todo al mismo tiempo. Pues saber que están en su comienzo de vida familiar, 
tienen mucho por andar y por hacer, además que no siempre van a estar solos pues 
llegan los hijos que necesitarán atención a sus necesidades básicas. De ahí que 
deban considerar y priorizar sus inversiones.  En el caso de la vivienda, buscar otras 
opciones más económicas, aunque no sea el lugar que podría ser de sus 
preferencias, siempre, tener la expectativa de encontrar nuevos empleos o fuentes 
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de ingresos que más adelante les permitirán encontrar mejores condiciones para su 
vivienda. Tanto en su ubicación como en su financiamiento. Averiguar la posibilidad 
de otra fuente distinta a la entidad bancaria cuyos intereses resurtan bastante 
onerosos. Podría pensarse también en el ahorro para vivienda subsidiada según los 
planes que tiene el gobierno. Es necesario entonces, establecer metas realistas a 
corto, mediano y largo plazo que se puedan cumplir.  
 
Las dos familias, proponerse cancelar las tarjetas de crédito sabiendo que 
manipulan gastos innecesarios y por el contrario crean obligaciones que no se 
pueden esquivar o desatender. Saber que siempre serán tentación para comprar 
cosas que no se necesitan y si desajustan el presupuesto y atrasan o disminuyen la 
atención a las necesidades reales de la familia  
 
Ambas familias, tomar conciencia que no están siendo previsivas y no han pensado 
en la planeación de proyectos de vida para lo cual han descuidado la cultura del 
ahorro. De ahí que se sugiera destinar de los ingresos, al menos el 10%, para este 
rubro. 
 
Tomando como referencia a Abraham Maslow en su teoría de la “jerarquía de 
necesidades” donde argumentó que las necesidades humanas podían ser 
caracterizadas jerárquicamente, modelado como una pirámide de 5 capas, donde 
cada capa representa un tipo de necesidad humana que debe cumplirse 
comenzando en el nivel más básico, hasta llegar a satisfacer las necesidades 





Figura 5. Pirámide de Maslow: Fuente Jerarquía de necesidades. 
 
A continuación, se sugirió una tabla para determinar los gastos e inversiones de las 
familias de una manera consciente y ajustada a los ingresos, la cual evaluaremos 
tres meses después:  
 




Sometemos ahora los resultados de la ejecución del plan financiero durante los 
meses de agosto, septiembre y octubre por las dos familias. 
Se procuro que fuera lo más sencillo posible para que las familias lo pudieran 
ejecutar sin dificultad, que pusieran en práctica los parámetros dados y llevaran la 
inspección de su economía a través de la tabla de control que se les proporciono 
para tal efecto. 
 








Figura 8. Ejecución plan Financiero Familia 2 
Después de la ejecución del plan financiero de las dos familias ajustándolo a su 
estilo de vida durante los meses de agosto, septiembre y octubre podemos observar 
que lograron mantener por debajo el total de sus gastos con respecto al de sus 
ingresos lo que les genero un excedente que pueden ser utilizados como inversión. 
El hecho de mantener estables sus gastos y el uso adecuado de los recursos hace 
que el desarrollo de su economía sea más sencillo ya que como lo ilustramos 
anteriormente en Figura 4 en el momento en que sus ingresos aumenten, 
disminuyen porcentualmente los gastos fijos ya que su valor no es variable y en la 








La planificación financiera es un instrumento necesario y suficiente para estabilizar 
las finanzas familiares, sin embargo, consolidar el instrumento para que sea de uso 
general es un propósito que desborda las posibilidades de este trabajo, motivo por 
el cual en las conclusiones siguientes se desarrollan una serie de recomendaciones 
generales. 
 Las personas debemos entender que el manejo prudente de sus finanzas 
personales y familiares nos permitirá tener una tranquilidad y estabilidad 
económica. 
 Para ser exitosos en el manejo del dinero, debemos entender que, a menos 
que sea absolutamente necesario, las personas no debemos gastar más de 
lo que ganamos. Debemos registrar cada entrada de dinero y restar de ello 
todas aquellas cosas que representan una salida de dinero o un gasto.  
 Tal y como lo vemos en nuestros ejemplos, todas las economías domésticas 
son suceptibles de una planificación y organización financiera en mayor o 
menor medida. En este sentido, cuanto antes llevemos a cabo todo el 
organigrama descrito, mejor podremos optimizar nuestros recursos 
financieros para conseguir nuestros objetivos propuestos. 
 
 Como lo pudimos observar a través de nuestros ejemplos, cuando aumentan 
los ingresos de una familia, disminuyen porcentualmente los gastos fijos ya 
que su valor no es variable y en la medida en que esto suceda el porcentaje 
de los excedentes de ingresos es más alto, lo que permitiría a las familias 




 Para construir un plan financiero ajustado en objetivos reales debemos saber, 
que logros el dinero nos puede ayudar a alcanzar. Al tener certeza de esto 
podemos dedicar tiempo y esfuerzo en la búsqueda de lo que realmente nos 
interesa.  
 
 Una buena planeación financiera nos permitirá determinar, el origen y 
frecuencia de nuestros ingresos y concebir cómo, dónde y en qué los 
estamos gastando. Con esto tendremos un panorama de nuestra situación 
económica, lo cual será primordial para conocer nuestra capacidad de ahorro 
y nuestro patrón de consumo. 
 
 Actualmente, las personas necesitamos un flujo de datos constantes, 
actuales y precisos para la toma de decisiones de nuestras inversiones por 
lo que acudir a internet para medir, comparar y analizar los precios y variables 
de los diferentes productos es una gran opción. 
 
 Podemos concluir que la información es una herramienta que marca la 
diferencia a la hora de realizar acciones que impactan la situación financiera 
personal y familiar y el uso del internet de manera efectiva, es clave para 
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